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ABSTRACT 
The present thesis is a response to a call for clarity in the relationship 
between language anxiety and oral performance. It aims to investigate the most 
salient facilitative factors, students’ views on the integration of facilitative anxiety, 
and the degree to which facilitative anxiety improves oral performance. Initially, the 
scene is set for a reconsideration of the relatively-underexplored role of facilitative 
anxiety, the potential benefits for pedagogical practice and a preliminary background 
which paves the way for a literature review. The Anxiety Questionnaire (AQ) and the 
Foreign Language Oral Skills Evaluation Matrix (FLOSEM) were used to measure 
anxiety and oral performance, respectively and mixed methods were shown to lend 
themselves well to such investigation. The present study resorted to the qualitative 
Constant Comparative Method to derive the factors conducive to facilitative anxiety 
and students’ views on its integration in classroom practice. The experimental 
designs are also discussed as the procedure through which the qualitative outcome is 
tested for its effects. Three 53-student groups from Azad University were randomly 
selected. The ANOVA and correlation studies suggest that facilitative anxiety 
exerted positive effect on oral performance. A moderate statistically significant 
positive (r=0.634) and a moderate to high negative correlation (r=-0.68) were 
observed in the facilitative and debilitative groups, respectively. The facilitative 
anxiety group mostly reported moderate anxiety whose finding was consistent with 
the fact that moderate anxiety exerts maximal positive effects on performance. 
Finally, the thesis juxtaposes these contributions in the current literature so as to 
highlight the directions along which future research might proceed and the possible 
transition from theorizing to practice stressing the importance of facilitative anxiety 
in any enquiry that sets out to capture the anxiety-performance relationship and the 
ensuing benefits. 
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ABSTRAK 
  Tesis ini merupakan respon bagi mendapatkan kejelasan tentang hubungan 
antara kekhuatiran mengenai bahasa dengan prestasi pertuturan. Tesis ini bertujuan 
untuk mengkaji faktor-faktor penggalak yang paling menonjol, pandangan pelajar 
terhadap integrasi terhadap penggalak kebimbangan dan sejauh manakah penggalak 
kebimbangan boleh meningkatkan prestasi lisan. Pada mulanya, satu peristiwa telah 
disediakan dengan mempertimbangkan semula peranan yang belum diteroka 
terhadap penggalak kebimbangan, potensi faedah untuk amalan pedagogi dan latar 
belakang awal yang akan membuka jalan untuk satu tinjauan literatur. Soal selidik 
Kebimbangan (AQ) dan Matriks Penilaian Kemahiran Lisan Bahasa Asing 
(FLOSEM) telah digunakan untuk mengukur tahap kebimbangan dan prestasi lisan 
responden dan kaedah gabungan telah diterapkan bagi mendapatkan penglibatan 
responden dengan baik dalam kajian ini. Kajian ini beralih kepada Kaedah 
Perbandingan Kualitatif Malar untuk memperoleh faktor-faktor kondusif kepada 
penggalak kebimbangan dan pandangan pelajar terhadap integrasi penggalak 
kebimbangan dalam amalan bilik darjah. Reka bentuk eksperimen juga telah 
dibincangkan sebagai prosedur yang hasil kualitatifnya telah diuji untuk 
mendapatkan kesannya. Tiga kumpulan seramai 53 orang pelajar dari Azad 
University telah dipilih secara rawak sebagai responden. Analisis ANOVA dan 
korelasi kajian menunjukkan bahawa penggalak kebimbangan memberikan kesan 
positif kepada prestasi lisan dengan setiap satunya mencatatkan nilai sederhana 
positif yang signifikan secara statistik (r = 0.634) dan mencatatkan nilai sederhana 
kepada korelasi negatif yang tinggi (r = -0.68) yang diperhatikan dalam kumpulan 
penggalak dan perencat. Kumpulan kebimbangan fasilitatif kebanyakannya 
melaporkan kebimbangan sederhana dengan dapatannya adalah tekal dengan fakta 
bahawa kebimbangan sederhana mengenakan kesan positif yang maksimum kepada 
prestasi. Akhirnya, sumbangan tesis ini sejajar dengan literatur semasa dalam 
menyerlahkan hala tuju bersama-sama untuk penyelidikan masa hadapan yang 
mungkin diteruskan dan kemungkinan peralihan daripada teori kepada penekanan 
kepada kepentingan amalan kebimbangan fasilitatif dalam mana-mana kajian yang 
menetapkan untuk mengungkap hubungan prestasi dengan kebimbangan dan 
kebaikan-kebaikan yang menyusulinya. 
 
